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第 218 集   2019 年 12 月
き
に
記
し
て
い
た
の
で
は
ま
っ
た
く
足
り
な
い
と
思
わ
れ
る
が
。
『
御
堂
関
白
記
』
で
い
う
と
、
長
和
五
年
四
月
五
日
に
は
、
吉
平
来
申
云
、
従
守
道
許
明
年
暦
及
草
。
付
之
見
之
、
作
宮
・
立
柱
・
遷
宮
日
等
正
四
月
間
有
宜
日
。
又
々
吉
見
可
申
者
。
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
陰
陽
博
士
安
倍
吉
平
が
暦
博
士
賀
茂
守
道
か
ら
明
年
の
暦
と
草
案
を
取
り
寄
せ
て
、
内
裏
造
営
に
関
わ
る
日
時
を
勘
申
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
暦
が
後
一
条
天
皇
に
奏
進
す
る
御
暦
な
の
か
、
道
長
に
進
上
す
る
具
注
暦
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
道
長
が
摂
政
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
道
長
に
進
上
す
る
具
注
暦
を
、
す
で
に
前
年
の
四
月
に
は
作
成
し
始
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。時
代
が
降
る
と
、『
後
二
条
師
通
記
』寛
治
六
年（
一
〇
九
二
）三
月
十
六
日
条
に
は
、
陰
陽
師
道
言
賀
茂
朝
臣
奉
暦
下
巻
了
。
と
見
え
る
。陰
陽
師
賀
茂
道
言
が
暦
の
下
巻
を
奉
上
し
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
師
通
は
内
大
臣
・
左
大
将
、
二
年
後
に
関
白
に
上
る
。
摂
関
家
嫡
流
は
、
上
下
二
巻
の
具
注
暦
を
造
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
道
言
は
当
時
は
主
計
頭
で
あ
っ
た
が
、
前
官
は
陰
陽
頭
兼
暦
博
士
で
、
造
暦
宣
旨
を
蒙
っ
た
人
物
で
あ
り
、
暦
・
陰
陽
両
道
の
長
老
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
）
（1
（
。
さ
ら
に
『
殿
暦
』
の
年
末
の
記
事
に
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。
ま
ず
康
和
五
年
（
一
一
〇
三
）
十
二
月
廿
九
日
条
に
は
、
巳
刻
許
陰
陽
師
光
平
来
。
新
暦
持
来
也
。
開
了
。
但
新
暦
持
来
、
お
く
ま
て
み
は
つ
る
也
。
是
故
殿
仰
也
。
新
暦
持
来
時
、
軸
本
ま
て
見
了
事
、
今
年
了
見
は
つ
る
儀
歟
。
宿
耀
又
同
了
。
と
あ
る
。
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
十
二
月
廿
五
日
条
に
は
、
巳
時
許
陰
陽
師
道
言
持
来
暦
。
取
之
乍
二
巻
見
奥
。
故
殿
仰
也
。
と
、
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
十
二
月
廿
九
日
条
に
は
、
午
剋
許
陰
陽
師
大
炊
頭
光
平
持
来
暦
。
至
十
二
月
晦
日
見
之
。
是
先
例
也
〈
コ
ト
サ
ラ
ニ
見
。〉。
見
了
光
平
退
出
。〉。
と
あ
る
。
陰
陽
師
賀
茂
光
平
や
道
言
が
新
暦
を
持
っ
て
来
た
の
で
、
忠
実
は
二
巻
と
も
、
奥
の
軸
本
ま
で
開
い
て
目
を
通
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
宿
耀
暦
も
同
様
に
し
た
と
い
う
。
こ
れ
は
祖
父
の
師
実
の
仰
せ
で
あ
り
、
摂
関
家
の
年
末
恒
例
の
行
事
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
）
（1
（
。
見
終
わ
る
ま
で
陰
陽
師
が
退
出
せ
ず
に
伺
候
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
誤
り
を
指
摘
さ
れ
た
ら
訂
正
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
上
級
貴
族
は
陰
陽
道
・
暦
道
官
人
か
ら
個
人
的
に
具
注
暦
の
供
給
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
が
古
記
録
を
記
す
料
紙
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
  
お
わ
り
に
以
上
、『
延
喜
式
』
の
暦
の
規
定
、
特
に
頒
暦
に
つ
い
て
と
、
摂
関
期
の
具
注
暦
の
供
給
に
つ
い
て
、
史
料
を
並
べ
て
き
た
。『
延
喜
式
』
に
規
定
さ
れ
た
頒
暦
が
絶
え
た
後
に
も
、
王
朝
貴
族
た
ち
は
、
そ
の
必
要
に
応
じ
て
、
暦
博
士
や
陰
陽
師
た
ち
に
具
注
暦
を
注
文
し
、
何
人
か
は
そ
こ
に
日
記
を
記
録
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
具
注
暦
は
、『
延
喜
式
』
の
頒
暦
と
同
じ
く
、
間
明
き
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
そ
こ
に
日
記
を
記
す
に
は
、
様
々
な
工
夫
を
行
な
う
必
要
が
あ
っ
た
。
間
明
き
の
あ
る
具
注
暦
で
も
、あ
れ
ほ
ど
大
量
の
記
事
を
記
録
す
る
に
は
、
何
ら
か
の
工
夫
を
要
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
具
注
暦
に
日
記
を
記
し
た
こ
と
は
、「
暦
記
に
見
ゆ
」「
暦
面
に
記
し
難
165
［『延喜式』と頒暦］……倉本一宏
註（１
）　
山
下
克
明
『
平
安
貴
族
社
会
と
具
注
暦
』〔
臨
川
書
店
、
二
〇
一
七
年
〕。
（
２
）　
「
暦
」〔
桃
裕
行
氏
執
筆
、『
国
史
大
辞
典　
第
六
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
〕。
（
３
）　
倉
本
一
宏
「
日
記
が
語
る
古
代
史
」〔
倉
本
一
宏
編
『
日
本
人
に
と
っ
て
日
記
と
は
何
か
』　　
　
臨
川
書
店
、
二
〇
一
六
年
〕。
（
４
）　
虎
尾
俊
哉
編
『
弘
仁
式
貞
観
式
逸
文
集
成
』〔
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
〕
に
よ
る
。
（
５
）　
原
秀
三
郎
「
静
岡
県
城
山
遺
跡
出
土
の
具
注
暦
木
簡
に
つ
い
て
」〔『
木
簡
研
究
』
三
、　　
　
一
九
八
一
年
〕。
（
６
）　
藤
本
孝
一
「
頒
暦
と
日
記
」〔『
中
世
史
料
学
叢
論
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
初
出
一
九
八
一
年
〕。
（
７
）　
山
下
克
明
「
頒
暦
制
度
の
崩
壊
と
暦
家
賀
茂
氏
」〔『
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』
　
　
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
八
六
年
〕。
（
８
）　
山
下
克
明
「
頒
暦
制
度
の
崩
壊
と
暦
家
賀
茂
氏
」〔
前
掲
〕。
（
９
）　
山
下
克
明
「
頒
暦
制
度
の
崩
壊
と
暦
家
賀
茂
氏
」〔
前
掲
〕。
（
（0
）　
そ
の
後
、
朔
旦
冬
至
の
年
に
は
、
陰
陽
寮
が
御
暦
の
案
と
人
給
暦
の
辛
櫃
を
舁
く
た
め
に
若
干
の
頒
暦
を
造
っ
た
し
、
藤
原
頼
長
が
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
に
頒
暦
の
諸
司
頒
下
を　
　
　
再
興
し
た
こ
と
が
あ
る
〔『
朔
旦
冬
至
部
類
記
』
所
引
『
朝
隆
卿
記
』〕。
（
（（
）　
岡
田
芳
朗
「
具
注
暦
と
現
存
古
暦
の
概
要
」〔『
日
本
暦
日
総
覧　
具
注
暦
篇　
古
代
中
期
１
』
本
の
友
社
、
一
九
九
三
年
〕。
（
（（
）　
山
下
克
明
「
頒
暦
制
度
の
崩
壊
と
暦
家
賀
茂
氏
」〔
前
掲
〕。
（
（（
）　
山
下
克
明
「
頒
暦
制
度
の
崩
壊
と
暦
家
賀
茂
氏
」〔
前
掲
〕。
（
（（
）
倉
本
一
宏
『
一
条
天
皇
』〔
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
〕。
し
」「
暦
裏
に
注
す
」「
暦
を
引
見
す
る
に
」
と
い
っ
た
文
言
が
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
れ
だ
け
の
記
事
を
記
録
し
た
の
か
、
そ
の
詳
細
は
今
後
の
研
究
に
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
だ
け
付
け
加
え
て
お
く
。『
御
堂
関
白
記
』
は
、
具
注
暦
の
間
明
き
と
紙
背
に
の
み
記
事
を
記
し
た
特
異
な
古
記
録
で
あ
る
。
現
存
す
る
自
筆
本
に
は
、
紙
を
貼
り
継
い
だ
り
し
た
形
跡
は
な
い
。
二
行
の
間
明
き
を
持
っ
た
、
当
時
と
し
て
は
特
異
な
具
注
暦
に
記
し
た
こ
と
、
記
事
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。『
御
堂
関
白
記
』
自
筆
本
の
具
注
暦
の
料
紙
は
、
多
い
巻
で
は
三
十
二
紙
、
少
な
い
巻
で
は
二
十
三
紙
を
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
一
紙
あ
た
り
の
行
数
は
、
二
十
二
行
か
ら
二
十
六
行
と
、
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
現
存
す
る
自
筆
本
の
具
注
暦
巻
末
に
は
、
す
べ
て
前
年
の
「
十
一
月
一
日
」
と
い
う
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
。
『
延
喜
式
』
の
規
定
で
は
、
天
皇
に
奏
進
す
る
御
暦
三
巻
（
内
、
二
巻
は
具
注
暦
、
一
巻
は
七
曜
暦
）
の
料
紙
は
百
二
十
張
、
四
十
七
張
は
具
注
暦
（
つ
ま
り
巻
別
に
二
十
三
張
半
）、
二
十
三
張
は
七
曜
暦
の
分
で
あ
る
。
中
宮
・
東
宮
へ
の
各
二
巻
の
料
紙
も
こ
れ
に
准
じ
る
と
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
頒
暦
百
六
十
六
巻
の
料
紙
は
二
千
六
百
五
十
六
張
で
あ
る
、
巻
別
に
十
六
張
と
あ
る
。
と
な
る
と
、『
御
堂
関
白
記
』
を
記
す
た
め
の
具
注
暦
の
料
紙
は
、
諸
司
・
諸
国
・
公
卿
に
下
賜
す
る
頒
暦
で
は
な
く
、
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
に
奏
進
す
る
御
暦
に
准
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
現
存
す
る
最
古
の
自
筆
本
は
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
後
半
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
注
暦
の
料
紙
は
、
二
十
六
張
を
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
（
次
の
長
保
二
年
前
半
、
そ
の
次
の
寛
弘
元
年
前
半
は
、
と
も
に
二
十
五
張
）。
後
年
に
は
准
三
宮
と
な
る
道
長
で
あ
る
が
、
最
初
の
具
注
暦
を
注
文
し
た
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
の
時
点
で
は
、
自
分
の
権
力
が
永
続
す
る
か
ど
う
か
も
不
確
定
で
、
む
し
ろ
短
期
政
権
が
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
）
（1
（
、『
御
堂
関
白
記
』
は
、
そ
の
具
注
暦
の
料
紙
の
み
な
ら
ず
、
記
主
の
性
格
も
、
ま
た
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）　
（
二
〇
一
八
年
九
月
一
八
日
受
付
、
二
〇
一
九
年
二
月
六
日
審
査
終
了
）　
